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ABSTRAK 
 
  Intensitas persaingan yang meningkat seiring dengan kemunculan MEA 
mendorong perusahaan untuk memiliki strategi bersaing yang tepat. Strategi 
bersaing diimplementasikan untuk mencapai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, 
perusahaan berinvestasi pada modal intelektual untuk melaksanakan strategi 
tersebut. Kontekstual lingkungan eksternal perlu menjadi perhatian dalam 
menetapkan strategi bersaing yang tepat. Sebab, pengabaian lingkungan eksternal 
tersebut juga akan berdampak secara langsung terhadap modal intelektual 
perusahaan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membuktikan secara 
empiris pengaruh lingkungan eksternal dan strategi bersaing dalam mencapai 
kinerja perusahaan melalui modal intelektual. 
  Strategi bersaing diukur menggunakan rasio yang dikembangkan oleh 
Bentley, et al (2012), yaitu marketing to sales, historical growth measure, dan 
capital intensity. Lingkungan eksternal diukur menggunakan standar deviasi 
penjualan. Modal intelektual diukur dengan indeks pengungkapan menggunakan 
content analysis. Kinerja perusahaan diukur menggunakan return on assets, net 
profit margin, dan pertumbuhan penjualan. Objek penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur, perbankan, telekomunikasi, grosir dan retail yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2015-2017. Sampel penelitian dipilih berdasarkan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan structural 
equation model (SEM) dengan pendekatan partial least square (PLS). 
  Hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan eksternal berperan 
sebagai variabel anteseden strategi bersaing namun memiliki pengaruh yang 
negatif signifikan. Perusahaan dengan strategi prospector terbukti memiliki 
investasi modal intelektual yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan 
strategi defender. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lingkungan dengan 
ketidakpastian yang tinggi mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada modal 
intelektual dengan jumlah yang lebih besar. Modal intelektual terbukti mampu 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
  
Kata kunci: Strategi Bersaing, Lingkungan Eksternal, Modal Intelektual, Kinerja 
Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 Increased competition intensity along with the emergence of the MEA 
encourages companies to have the right competitive strategy. Competitive 
strategies are implemented to achieve company performance. Therefore, 
companies invest in intellectual capital to implement this strategy. The contextual 
external environment needs to be a concern in setting the right competitive 
strategy. This is because ignoring the external environment will also have a direct 
impact on the company’s intellectual capital. This study generally aims to prove 
empirically the influence of the external environment and competitive strategies in 
achieving company performance through intellectual capital. 
 Competitive strategies are measured using a ratio developed by Bentley, et 
al (2012), namely marketing to sales, historical growth measure, and capital 
intensity. The external environment is measured using standard deviation of sales. 
Intellectual capital is measured by the disclosure index using content analysis. 
Company performance is measured using return on assets, net profit margin, and 
sales growth. The object of this research is the manufacturing, banking, 
telecommunications, wholesale and retail companies listed on the Indonesia’s 
Stock Exchange in 2015-2017. The research sample was chosen based on the 
purposive sampling technique. The data analysis technique of this study uses 
structural equation model (SEM) with the partial least square (PLS) approach. 
 The results of the study prove that the external environment acts as an 
antecedent variable in the competitive strategy but it has a significant negative 
effect. Companies with prospector strategies have proven to have higher 
intellectual capital investments than companies with defender strategies. The 
results of the study also show that environments with high uncertainties encourage 
companies to invest in larger amounts of intellectual capital. Intellectual capital 
proved to be able to improve company performance. 
 
Keywords: Competitive Strategies, External Environment, Intellectual Capital, 
Company Performance. 
